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Penelitian ini berjudul â€œKeterampilan Mengajar Guru Di SD Negeri 14 Kota
Banda Acehâ€•. Adapun yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini
â€œKeterampilan mengajar adalah salah satu jenis keterampilan yang harus dikuasai
guru. Dengan memiliki keterampilan mengajar, guru dapat mengelola proses
pembelajaran dengan baik yang berimplikasi pada peningkatan kualitas lulusan
sekolah.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Keterampilan
Mengajar Guru Di SD Negeri 14 Kota Banda Aceh. Adapun Tujuan dalam penelitian
ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Keterampilan Mengajar Guru di SD Negeri
14 Kota Banda Aceh.
  Pendekatan dalam penelitian kualitatif, sedangkan jenis penelitian deskriptif.
Subjek penelitiannya wali kelas I, II, III, IV, V, dan VI yang ada di SD Negeri 14
Kota Banda Aceh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik Observasi dan
Wawancara. Untuk pengolahan data menggunakan Reduksi Data, Penyajian data,
dan menarik kesimpulan/verifikasi 
Hasil penelitian di dapatkan bahwa guru telah melakukan keterampilan
mengajar dengan baik, ini terlihat dalam proses pembelajaran guru sudah melakukan
berbagai keterampilan mengajar. Simpulan dari penelitiaan ini adalah semua guru
yang ada di SD Negeri 14 Kota Banda Aceh sudah melakukan keterampilan
mengajar dengan kategori baik. Disarankan agar guru selalu melakukan keterampilan
mengajar, karena keberhasilan dari suatu proses pendidikan dan pengajaran di
sekolah salah satunya tergantung dari faktor guru, gurulah yang secara langsung
membantu, membimbing, mempengaruhi, dan mengembangkan potensi yang ada
pada diri peserta didik.
